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誓 -;iC. ー Linear eXpansion in %; Volume⊥to (100). i ⊥to (010). ji //toc-axis. expansion.(Cal°.)(ofsr,I(oes.,柱 ean.F'oas.) B(b.) L ean.Ii(.fs.,ト(obBs, 柱 ean.
20 ∃O.占O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.oo Lo.oo 0.00 1≡ 0.00
100 ;0.04 002 0_03.5 .6- 8 10 0.06105 0.06 0.04 0.13
50 0.07 0.ll 0.11 0.06 0.07 0.07 0.24
200 !0.ll 0.17 紺 024 0.104ユ7215 0.10 ･0.36
50 至0.13 0.12 0ユ3 0.20 0.23 0.14 0.49
354 16923 …二喜… j_紺 …… 283440 7215 607487
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Temp. ⊥ to (010). of /to e-axis. of
ln A-crystal A-crystal
C. Exp.llExp.2lDiff. Exp.1 巨 Xp.2 1Diff.
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ● 0.00
50 0.02 0.02 0.Oq 0.02 0.01 0.01
100 0.06 0.06- 0.00 0.05 0.04 0.01
200 0.14 0.15 0.01 0.12 0.10 0.02
50 0.19 0.20 0.01 0.15 0ユ4 0.01
300 0.25 0.26_ 0.01 0.18 0.17 0.01
50 0.30 0.31 0.01 ′ 0.22 0.20 0.02
loo 0.35 0.36 0.01 0.26 0.25 0.01
50 0.40 0.42 0.02 ･0.30 0.29 0.01
500. 0.46 ･0.47 0.01 0.33 0.33 0.00
EGO 0.61 0.52 0.01 0.87 0.37 0.00
600 0.57 0.58 0.01 0.41 0.41 . 0.00
700 0.70 0.70 0.00 0.49 0.49 0.00
50 0.78 H 0.77 0.01 0.53 0.53 0.00
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